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Аннотация. В материалах представлено описание и исследование энерго-
эффективной системы облучения томатов в теплице с помощью светодио-
дов. Рассмотрена установка для исследования отклика растений томатов 
на изменения спектрального состава и интенсивности светодиодного из-
лучения. 
Abstract. The materials provide a description and study of an energy-efficient 
system for irradiating tomatoes in a greenhouse using LEDs. A setup for study-
ing the response of plants to changes in the spectral composition and intensity 
of irradiators is considered. 
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Введение 
Последние тенденции развития рынка выращивания тепличных ово-
щей указывают на внедрение энергоэффективных технологий, позволяю-
щих снизить потребление электрической энергии и повысить производи-
тельность.  
На рисунке 1 представлена информация о площадях защищенного 
грунта в странах мира. Из графика видно, что Беларусь отстает от развитых 
стран, но в связи с проводимой политикой импортозамещения в ближайшее 
время может нарастить площади введением в эксплуатацию новых теплич-
ных комплексов и хозяйств с энергоэффективными технологиями. 
 
Рисунок 1 – Площади телиц в странах мира на 2019 год [1]. 
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Учитывая, что тепличное овощеводство носит биотехнический харак-
тер, а объект труда–растение, сложный биологический объект, то необхо-
димы комплексные лабораторные исследования, направленные на разра-
ботку новых подходов и методов, позволяющих оперировать большим 
объемом различных параметров. 
Основная часть 
В последнее время наибольший интерес в применении искусственно-
го облучения растений представляет светодиодная техника, это связано с 
постоянным снижением стоимости и улучшения их светотехнических 
характеристик. Успехи в конструктивном совершенствовании 
светодиодов, позволяют превосходить по характеристикам газоразрадные 
лампы и увеличить эффективность в диапазоне ФАР до 3 мкмоль/Вт*c [1]. 
Увеличение эффективности облучения светодиодами может достигаться 
разработкой облучателей с управляемыми параметрами облучения. Ана-
лиз последних исследований свидетельствует о недостаточном количестве 
исследований и отсутствии технических решений, позволяющих управ-
лять параметрами облучения, регулировать урожайность в зависимости от 
конъюнктуры рынка. Имеются сложности в разработке и создании уни-
версального облучателя для всех видов тепличных растений. 
 
Рисунок 2 – Конструктивное исполнение экспериментальной установки. 
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Для проведения исследований была разработана установка для прове-
дения эксперимента, представляющая собой закрытое пространство, по-
зволяющее управлять параметрами облучения (интенсивность и спектр 
излучения). Параметры микроклимата внутри камеры обеспечивались 
системой для поддержания необходимой температуры и влажности. Сис-
тема питания растения и управления параметрами микроклимата обеспе-
чивается посредством интерфейса RS и программного обеспечения, уста-
новленном на компьютере. Резервуар, где размещена корневая часть рас-
тения представляет собой емкость 12 л, куда поступает питательный рас-
твор. Излишняя влага отводится через отверстие в резервуаре. 
В результате проведения эксперимента были получены следующие 
данные, отраженные в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты исследований влияния спектра и интенсивности излучения 
на биопродуктивность томата «Тореро» 
Освещен-
ность, клк 














1 4,25 294, 6 9,84 3160,52 
2 7,6 226,4 11,24 3287,41 
3 10,92 194,3 10,43 2976,53 
В исследованиях рассматривалась только зеленая (влажная) масса 
растений, по причине того, что водный обмен в растении и накопление в 
нем биомассы является наиболее значимым параметром, влияющих на 
биопродуктивность. 
Заключение 
Представлено описание и исследована эффективность использования 
светодиодных облучателей в экспериментальной установке, позволяющей 
управлять спектрально-энергетическими характеристиками облучения 
(спектральный состав света, интенсивность излучения). Установка 
позволяет проводить исследования влияния спектрального состава и 
интенсивности облучения на различные виды растений, это позволило 
определить методику для получения эффективных режимов облучения.  
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Аннотация. Статья посвящена уточнению показателей состава и 
использования машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 
предприятия. 
Abstract. The article is devoted to clarifying the indicators of the composition 
and use of the machine and tractor fleet of an agricultural enterprise. 
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Введение 
Основным методом анализа работы машинно-тракторного парка сель-
скохозяйственного предприятия является определение и изучение фактиче-
ских показателей и сопоставление их с плановыми заданиями и установ-
ленными нормативами. За последние 40 лет структура и качественный со-
став машинно-тракторного парка современного сельскохозяйственного 
предприятия претерпели серьезные изменения. Так в структуре мобильных 
энергетических средств грузовые автомобили составляют от 26,7 до 26,9 %, 
самоходные комбайны всех видов – от 19,7 до 19,8 %, а тракторы – около 
53 % [1]. Нормативная годовая загрузка [2] тракторов и универсальных 
энергетических средств составляет 1000 часов, самоходных льноуборочных 
и зерноуборочных комбайнов – 130 часов и самоходных картофелеубороч-
ных комбайнов – 170 часов. В настоящее время объемы нормируемых ме-
ханизированных тракторных работ первично учитываются в физических 
единицах: часах, га, т, ткм. Сельскохозяйственные работы, которые не нор-
мируются, учитываются в астрономических часах затраченного на их вы-
полнение времени. Для учета общего объема выполненных тракторами ра-
